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Four Serious Songs, Op.21 Johannes Brahms (1833-1897)
I. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
II. Ich wandte mich, und sahe an
III. O Tod, wie bitter bist du
IV. Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen
Sonata Paul Hindemith (1895-1963)
I. Allegro moderato maestoso
II. Allegretto grazioso
III. Swashbuckler's Song, Allegro pesante
IV. Allegro moderato maestoso
Concertino for Trombone Lars-Erik Larsson (1908-1986)
II: Aria
Fantasy for Trombone Elizabeth Raum (b. 1945)
Trombone Concerto Launy Gnandahl (1886-1960)
I. Moderato assai ma molto maestoso
Wei-Li Suen, piano
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